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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
OFFICERS, COMMITTEES, AND
ACADEMY REPRESENTATIVES
FOR 1991-92
President: John F. Schaff
President-Elect: Richard W. Janson
Past President: Martha Kreimer-Birnbaum
Director, Senior Academy Council:
Thomas W. Schmidlin
Director, The Ohio Junior Academy of Science:
Lois A. Cook
Assistant Director, The Ohio Junior Academy
of Science: David M. Weaner
Secretary: Barbara K. Andreas
Treasurer: Robert H. Essman
Editor, The Ohio Journal of Science: Lee A. Meserve
Assistant Editor, The Ohio Journal of Science:
Ardella Pierce
Historian-Archivist: Ronald L. Stuckey
Chief Executive Officer: Lynn Edward Elfner
An annual financial statement is on file and copies
may be obtained from the Executive Office, 1500 West
Third Avenue Suite 223, Columbus, OH 43212
SECTION OFFICERS
(Vice President-elect, Vice President, Membership Chairperson)
A. ZOOLOGY
vacant Clyde Barbour Miles Coburn
B. PLANT SCIENCES
Reginald Noble Ken V. Loats Tod F. Stuessy
C. GEOLOGY
Howard H. Lo E. Mac Swinford Michael R. Angle
D. MEDICAL SCIENCES
Augusta Askari Jere Boyer Daniel L. Ely
E. PHYSICS & ASTRONOMY
all offices vacant
F. GEOGRAPHY
Alexander T. Bobersky Henry Moon David T. Stephens
G. CHEMISTRY
James Ferguson James Ying-Peh Tong Lisa J. Graves
H. SCIENCE EDUCATION
Connie S. Hubbard Spencer E. Reames Rich Benz
I. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY
vacant Forrest J. Smith George B. DeMuth
J. NATURAL RESOURCES
Susan Thomas Henry H. Smith Robert Vertrees
K. GENETICS & CELL BIOLOGY
Rod Anderson Mark Gorman Bonnie L. Lamvermeyer
L. MATH & COMPUTER SCIENCES
all offices vacant
M. PSYCHOLOGY
Ralph F. Darr Robert Deitchman Robert N. Gandee
N. JUNIOR ACADEMY
Rebecca Spore Amy M. Elfner Andrea R. Durrant
0 . ENGINEERING
Theo G. Keith Miles K. Free Tom T. Hartley
P. ADMINISTRATIVE SCIENCES & PLANNING
all offices vacant
Q. ECONOMICS
all offices vacant
R. ECOLOGY
Alan Cady James R. Runkle Robert T. Heath
S. INFORMATION & LIBRARY SCIENCES
Rajinder Garcha Robert Rittenhouse Chris J. Miko
T. GENERAL MEREST IN SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY
all offices vacant
COMMITTEES
EXECUTIVE COMMITTEE
John F. Schaff, President; Barbara K. Andreas,
Martha Kreimer-Birnbaum, Lois A. Cook, Lynn Edward
Elfner, Daniel L. Ely, Robert H. Essman, Michael S.
Herschler, Richard W. Janson, Lee A. Meserve, Emanuel
D. Rudolph, Tom W. Schmidlin, Tod F. Stuessy, James
Ying-Peh Tong, David M. Weaner, Anne M. Wickham
COMMITTEE CHAIRPERSONS
Fellowship
John F. Schaff
Membership
Michael S. Herschler
Annual Meeting Local Arrangements
JohnGwinn
Nominating Necrology
Martha Kreimer-Birnbaum Emanuel D. Rudolph
Ohio Flora S tudent Research Grants
Tom S. Cooperrider Carl Bohn
Personnel Finance
Allen G. Noble Robert H. Essman
Long Range Planning
Andrew M. White
ACADEMY REPRESENTATIVES
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
David E. Todt
On the Council of Section Y of the American Association
for the Advancement of Science:
Charles M. Vaughn
Representative to the National Association of Academies
of Science:
Lynn Edward Elfner
Trustees, The Ohio Academy of Science Foundation
JohnF. Schaff
Lynn Edward Elfner
Trustee, The Ohio Historical Society:
JohnF. Schaff
THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
GOVERNING COUNCIL
Rod Anderson
Barbara K. Andreas
Michael Angle
Augusta Askari
Clyde Barbour
Rich Benz
Alexander T. Bobersky
Carl Bohn
Jere Boyer
Alan Cady
Miles Coburn
Lois A. Cook
Tom S. Cooperrider
Ralph Dan-
George B. DeMuth
Robert Deitchman
Andrea R. Durrant
Amy M. Elfner
Lynn Edward Elfner
Dan L. Ely
Robert H. Essman
James Ferguson
Miles Free
Robert N. Gandee
Rajinder Garcha
Mark Gorman
Lisa J. Graves
JohnGwinn
Tom T. Hartley
Robert T. Heath
Michael Herschler
Connie S. Hubbard
Richard W. Janson
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Theo G. Keith
Martha Kreimer-Birnbaum
Bonnie Lamvermeyer
Howard H. Lo
Ken V. Loats
Lee A. Meserve
Chris J. Miko
Henry Moon
Reginald Noble
Spencer Reames
Robert Rittenhouse
Emanuel D. Rudolph
James R. Runkle
JohnF. Schaff
Thomas W. Schmidlin
Forrest J. Smith
Henry H. Smith
Rebecca Spore
David Stephens
Ronald L. Stuckey
TodF. Stuessy
E. Mac Swinford
Susan Thomas
David E. Todt
James Ying-Peh Tong
Charles M. Vaughn
Robert Vertrees
David M. Weaner
Andrew M. White
Anne M. Wickham
Marian C. Winner
